




















































































ࡲࡓ㸪ᩥ 㒊⛉Ꮫ┬࡟ࡼࡿ㺀ᖹᡂ 27ᖺᗘᏛᰯ࡟࠾ࡅࡿᩍ⫱ࡢ᝟ሗ໬ࡢᐇែ➼࡟㛵ࡍࡿㄪᰝ⤖ᯝ㸦㸵 ࡟ࠖ
ࡼࡿ࡜ࠕᩍ⫱⏝ࢥࣥࣆ࣮ࣗࢱ㸯ྎ࠶ࡓࡾࡢඣ❺⏕ᚐᩘ ࡣࠖ 2006ᖺ 3᭶࡛ࡣ 7.7ே㸭ྎ࡛࠶ࡗࡓࡢࡀ㸪
2016ᖺ 3᭶࡟ࡣ 6.2ே㸭ྎ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋᩍဨࡢᤵᴗ୰࡟ ICTࢆά⏝ࡋ࡚ᣦᑟࡍࡿ⬟ຊ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪
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ฟ㌟㧗ᰯᏛ⛉ู๭ྜ(ㄪᰝᑐ㇟㸯㸱㸷ே㸧






































































 ᅗ㸴ࡣࠗᗂ⛶ᅬᩍㅍ㺃ಖ⫱ኈ࠘ࡢ௙஦࡟ PCࢫ࢟ࣝࡣᚲせ࠿࡝࠺࠿ࢆព㆑ㄪᰝࡋࡓ⤖ᯝ࡛࠶ࡿࠋ 
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ᗂ⛶ᅬᩍㅍ㺃ಖ⫱ኈ࡟PCࢫ࢟ࣝࡣᚲせ࡜ᛮ࠺⋡


























 㸴᭶㹼㸵᭶࡟࠿ࡅ࡚㸪┴ෆࡢᕷ❧ᗂ⛶ᅬ㸴ᅬ㸦ㄪᰝᑐ㇟⪅ 46 ྡ㸧ᕷ❧ㄆᐃࡇ࡝ࡶᅬ㸱ᅬ㸦ㄪᰝᑐ









































࡯ࡰẖ᪥ 17 33 42
㐌㸰㹼㸱ᅇ 7 6 4
㐌1ᅇ 6 7 0
























 ࣮࣡ࢻ࡟㛵ࡋ࡚ࡣ㸪ᅗ 11 ࡟ᣲࡆ࡚࠸ࡿྛࢫ࢟ࣝ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ࡝ࢀࡶᚲせ࡛࠶ࡿ࡜ゝ࠼ࡿࠋಖㆤ⪅ᐄ
ᩥ᭩ࡸᅬࡔࡼࡾ㸪Ꮫ⣭ࡔࡼࡾ㸪ᣦᑟ᱌ࢆసᡂࡍࡿࡓࡵࡢᇶᮏⓗ࡞᧯సࡣ₃ࡽࡉࡎ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟ᩍᤵࡍ
࡭ࡁ࡛࠶ࡿࠋ 


































































































ࣥࣆ࣮ࣗࢱᩍ⫱ࡢ᪉␎࡟ࡘ࠸࡚௒ᚋ◊✲ࢆ῝ࡵ࡚࠸ࡁ    ᗂ⛶ᅬ⫋ဨᐊ㢼ᬒ㸦PCࡀᮘୖ࡟ᖖഛ㸧 
ࡓ࠸ࠋ 
                           
 
ᩥ⊩
㸯㸧ᩥ㒊⛉Ꮫ┬ࠕ➨ 2ᮇᩍ⫱᣺⯆ᇶᮏィ⏬ 㸦ࠖ2013㸧 
http://www.mext.go.jp/a_menu/keikaku/detail/__icsFiles/afieldfile/2013/06/14/1336379_02_1.pdf 
㸰㸧Ᏻᙪ ᛅᙪ ⦅ ࠕᑠᏛᰯᏛ⩦ᣦᑟせ㡿඲ᩥ࡜ᨵゞࡢࣆ࣏ࣥ࢖ࣥࢺゎㄝࠖ(2017) ᫂἞ᅗ᭩ p21 
㸱㸧 ⮫ᗋ⫱ඣ࣭ಖ⫱◊✲఍ࠕ2018ᖺᗘ∧ 3ࡘࡢᣦ㔪࣭せ㡿 ᑐ↷⾲ 㸦ࠖ2017㸧 
http://ikuji-hoiku.net/educare_wp/wp-content/uploads 
㸲㸧ᒾᓮ ᬛྐࠕᗂ⛶ᅬ࡟࠾ࡅࡿ ICTά⏝ࠖᮾிᮍ᮶኱Ꮫ ⛉Ꮫ◊✲㈝⿵ຓ㔠◊✲ᡂᯝሗ࿌ㄽᩥ㞟 
➨ 10❶ ➨ 1⠇ 





㸵㸧ᩥ㒊⛉Ꮫ┬ 㺀ᖹᡂ 27ᖺᗘᏛᰯ࡟࠾ࡅࡿᩍ⫱ࡢ᝟ሗ໬ࡢᐇែ➼࡟㛵ࡍࡿㄪᰝ⤖ᯝ(2016) 
http://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/micro_detail/__icsFiles/afieldfile/2016/10/13/1376818_1.p
df 
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